



2010 年 12 月中教審教員の資質能力の向上特別部会の審議経過報告 
に見られる教員の資質向上策と対比させながら 

































 １. これまでの教育改革の経過 





 ２. 今回の改革案の方向性 











   そこから見いだされた新たな知見があれば、「おわりに」でまとめたい。 
 
１. これまでの教育改革の経過 
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・教員のライフステージ区分 
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てすべて無くした。この点では、先を見越した改革は実行できたように思う。しかし、限られた資金を戦略的に配
当し、目指す学校像実現に取り組んだかと問われれば、その意識は弱かったと思わざるを得ない。 
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